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Ausstellungen 
Aachen 
















Entrevue - Applebroog, Barfuss, Cahn, Col-
lins, Lassnig, Sieverding, Spero, T rocke! 
8.6.-9.7.88 
Nancy Spero: Arbeiten von 1965-1987 
14.9.-22.1 0.88 . 
Edition Grass 
Berlin 
Miriam Cahn: Gemälde, Zeichnungen 
17.9.-6.11.88 
Hausam Waldsee 
GisSie Freund. Fotografin 
1.9.-16.10.88 
Marti n-Gropius-Bau 
Alexandra Korsakowa, Sarah Haffner: Bil-
der und Zeichnungen 
23.9.-11.11.88 
Majakowski-Galerie 
Die yerführung der Europa 
1.8.-30.1 0.88 
Kunstgewerbemuseum 





Kl. Orangerie, Schloß Chorlattenburg 
Bern/Schweiz 







Germination 4 - Biennale der Kunsthoch-
schulen Niederlande/GB/Frankreich/BRD 
15.6.-15.8.88 









meinschaft holländischer Künstlerinnen, Ma-
lerei, Skulptur, Video, Performance 
26.6.-21.7.88 
Kommunale Galerie 
Lucia Moholy: Retrospektive 
3.6.-3.8.88 
Museum für Fotografie und Zeitkunst 
Chur/Schweiz 
"Konfrontationen." Von Angelika Kauff-









Der Beruf der Jungfrau oder Henriette Davi-
dis und bürgerliches Frauenverständnis im 
19. Jh. 
September 
Deutsches Kochbuchmuseum Westfalenpark 
Düsseldarf 
Christina lglesias: Skulpturen 
29.6.-31.7.88 
Kunstverein 
Verein Düsseldorfer Künstlerinnen: Malerei, 
Grafik, Plastik 
21. 9.-1.1 0.88 
Wilhelm-Marx-Haus 
"bei Weib-, Magd- und Mutterpflichten": 















Galerie der Stadt Esslingen 
Frankfurt 













Hel Ia Santarossa: Bilder und Zeichnungen 
15.9.-15.10.88 
Galerie Gabriele v. Leeper 
Künstlerinnen der Hamburger Sezession 
1919-1933 
30.6.-30.7.88 







lilli Fischer: Animation im Haushalt 
18. 9.-16.10.88 
Kunstverein 








Victoria Bell: Skulpturen 
September 






Niki de Saint Phalle 
7.6.-1 0.9.88 
Gimpel Fils Gallery 
Mannheim 
Elvira Bach: Bilder 
16.9.-16.10.88 
Galerie Ernst Fahlbusch 
München 





Anno Mahler: Skulpturen 
Foyer des kl. F.estspielhauses 
Wien/Österreich 
lmogen Cunningham: Fotos 
24.6.-28.8.88 
Museum des 20. Jhs. 
Christiane Moebus 
Herbst 
Palais Lichtenstein 
